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Аннотация. В статье представлена новая конструкция шестивходового устройства на основе многослой-
ных интегрированных в подложку волноводов SIW (substrate integrated waveguides). Эта конструкция ос-
нована на использовании многослойной структуры с целью уменьшения размеров устройства при сохра-
нении рабочих характеристик реализуемого компонента. Разработанное шестивходовое устройство на
базе SIW состоит из двух базовых элементов: делителя мощности SIW и направленного ответвителя. Эти
два элемента спроектированы, оптимизированы и согласованы для получения улучшенных рабочих ха-
рактеристик на рабочей частоте 11 ГГц. Результаты моделирования показали, что новое шестивходовое
устройство на базе многослойного SIW обладает хорошими рабочими характеристиками, в частности хо-
рошим уровнем обратных потерь, развязкой более –20 дБ, и величиной коэффициента передачи выше –10
дБ. Преимуществом этого SIW устройства являются малые размеры 16034,8 мм, ширина данного устрой-
ства примерно на 50% меньше, чем у планарного шестивходового SIW устройства, что позволяет достичь
более высокой плотности интеграции в телекоммуникационных системах и планировать создание уст-
ройств с меньшими размерами. Переход от микрополосковой линии к SIW используется для облегчения
интеграции этого компонента в другие планарные устройства. Указанные структуры спроектированы,
промоделированы и оптимизированы с помощью программного обеспечения Ansoft HFSS.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время исследовались различ-
ные многовходовые компоненты [1–5], кото-
рые могут представлять интерес для разработ-
чиков и стремятся удовлетворить постоянно
растущие ожидания, возлагаемые на СВЧ уст-
ройства.
Шестивходовое устройство представляет
собой пассивную линейную СВЧ цепь. Ее раз-
работка продолжалась в течение последних 40
лет для измерительных приложений СВЧ диа-
пазона и диапазона миллиметровых волн [6].
Многочисленные архитектуры шестивходо-
вых радиоустройств были предложены для
разработки дешевых и высокоэффективных
трансиверов с прямым преобразованием и ха-
рактеристиками, определяемыми программ-
ным обеспечением (ПО), которые привлека-
тельны для пользователей, поскольку обеспе-
чивают хорошие рабочие характеристики, свя-
занные с потребляемой мощностью, линейно-
стью и шумом системы, а также расходами на
проектирование и изготовление.
Шестивходовое устройство может быть
построено в виде гибридных частей либо в
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